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A.KY3eIlOB, M.CTOflHOBCK~, E. M~TeBcKa 
..<r.! :,'.'lI ,'., ~nel[JBc.'HO e enW1Huemo Ha >KUBama Maca BbPXY oo6UBa Ha monno mpynHo CBUHCKO 
'U '-Iacmume Ha mpyna, Koumo ce KOHcYMupam U Koumo He ce KocyMupam. B 
ca U3non3eaHU 30 6p. ceUHe om nopooama WeeocKu flaHopac. 
ca 06pa60meHu KnaHU'-IHc., '7pU cpeoHa eb3pacm OKono 6 Mece~a U>Kuea Maca 
16;58 kg. Toea e uoeanHama eb3pacm U>Kuea Maca 3a KflaHU'-IHa 06pa60mKa Ha ceUHe. 
:KflaHU'-IHama 06pa60mKa e U3MepeHa Macama Ha '-Iacmume om ceUHcKUH mpyn, 
ce KOHcYMupam UHa OHe3U Koumo He ce KOHcYMupam. 
~maIHo/3eHro e '-Ie eCU'-IKU me3U '-Iacmu UMam Maca 36,12 kg unu MacoeUHm UM Cbcmae e 
IlIa£",",,,,,.. Ha o06umomo mpynHo ceUHCKO Meco Bb3nU3a Ha 83,254 kg, a paHoeMaHa Ha 
mpynHo ceUHCKO Meco e 69,02 %. 
YIELD OF WARM PROK CARCASSESS FROM LANDRAS BREED 
A. Kuzelov, M.Stojanovski, E. Mitevska 
of life weight of the 30 pigs from Swedish Landras breed to the carcass yield 
ofparts who may be eat and they who can not be eaten have been investigated. 
.'are slaughtered with average age of 6 months and average weight of 116.58 kg. 
ideal ages and life weight for pig's slaughtering. 
of the pork carcass parts, who may be eat and they who can not be eaten after 
has been weighted. 
of all of those parts is 36.12 kg or of the body weight is 30.98 %, have been 
. ,The,'·p/arm carcass weight of the slaughtered pigs obtained is average of 83.254 kg, and 
. ~ t~fJ'Yield of pork carcasses is 69.02 %. 
. :."' , 
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KaTo OCHOBHa CypoB~Ha B MeCHaTa npOM~WneHOCT ce ~3nOn3BaT pa3nW"I ~T~ B~AOBe' ''1 '' 
MeCO .. OT T~X eAHO OT ~enH~Te MeCTa 3aeMa CB~HCKOTO MeCO .. T03~ B~A 3aeMa nOBe~e OT ~ 
70 % OT MaCOB~~ ,(l~~n Ha MeCOTO B MeCH~Te npoAyKT~.. B pe3ynTaT Ha nOB~weHoTO ~ 
TbpCeHe Ha CB~HCKO Meco B nocneAHo BpeMe ca cb3AaAeH~ ron~M 6po~ nKYnTYPH~· ~ 
nopo,(l~ ~ X~6p~,(lH~ n~H~~ 3a npo~3BoACTBO Ha Meco .. L\enTa e Aa ce nony~~ no-romIMO ~ 
Kon~~eCTBO Ha MycKYnHa TbKaH (Meco) ~ nO-ManKO Kon~~eCTBO Ha MaCHa TbKaH.. hi} 
B cneACTB~e Ha nOB~weH~~ reHeT~~eH nOTeHL4~an ~ xpaHeHeTO ce e yeen~~l-lI\l 
AHeBH~~ np~paCT Ha CB~HeTe 3a yro~BaHe. no T03~ Ha~~H HapaCTBa ,(lenbT Ha TeneCHl-lTe.:j 
TbKaH~. KO~TO CbCTaB~T MeCOTO (KaTO MYCKYnHaTa TbKaH), KoeTO OT CBO~ CTpaHa 3aC~Ba'J 
~HTepeca Ha Meconpepa60TBaTen~Te. C BbBe>K,QaHeTO Ha ~~CTOKPbBH~ nopo,(l~ CB~He aa 
A06~B Ha Meco ~ Ha~-Be~e Ha KPbCTOCK~ Ha nopOA~Te 3a Meco (naH,(lpaC, rons:t~~:: 
li10PKW~P ~ ,(lp.) C A/OpoK, n~eTpeH, XeMW~p l-1 AP. ce nony~aBa Meco C OTKflOHeHl-1e a TeXHOnOrl-1~HVlTe CBo~cTBa (T.Hap. 6MB Meco - 6neAo P030BO, MeKO l-1 BOAHl-1CTO):~1 
V13non3BaHeTo Ha nO,(l06HO Meco ce oTpa3~Ba HeraTl-1BHO Bbpxey Ka~eCTBOTO Ha MeCHl-1T~: ' 
npo,(lyKTl-1. V13Cne,(lBaHl-1~Ta Ha HRKOl-1 aBTopVl (3, 4, 5) nOKa3BaT, ~e nOBl-1WeHOTO Hl-1BO Ha~ 
xpaHeHe l-1 oc06eHHo nOBVlweHOTO H~BO Ha eHeprl-1R, l-1HA~peKTHO OKa3BaT OTpl-1L1aTenHo' 
Bn~RH~e Ha CbCTaBa l-1 Ka~eCTBOTO Ha MecoTo, B CMl-1Cbn - Ha nOB~weHO KOInNeCTBO Ha: J 
l-1HTpaMycKynH~ Ma3HVlHVI. :: . 
l4enTa Ha HaCTORuteTO l-13Cne,(lBaHe e Aa ce yCTaHoB~ Bnl-1~Hl-1eTO Ha >K~BaTa Maca Ha~ 
CBVlHeTe npe,(lVl KflaHeTO BbPXY Kon~~eCTBOTO Ha A06l-1TOTO Tonno TpynHo Meco np~ CBl-lHe;:1 
OT nopOAa naH,(lpac. .;1 
.;~
:.t."
''Ii'!! 
MaTepHanH H MeTOAl-t Ha pa6oTa ~~~1 
B HaCTOOLlleTO M3CIleABaHe ca M3non3BaHM 30 6p. MnaAM yroeHM CBMHe aT nOPoAaj i 
WBeACKVI naH,(lpaC nO,(l6paH~ no cny~aeH Ha~VlH . CBVlHeTe ca AOCTaBeHl-1 OT eAHa- ?~ CB~HecpepMa B Peny6nl-1Ka MaKeAOHVlR Ao AOCTVlraHe Ha >KrVlBa Maca OT 50 kg CBl-1HeTe:.~ 
ca xpaHeH~ CB060,(lHO C KpbMHa CMeCKa npeAHa3Ha~eHa 3a nnepl-10Aa npe,(lVl yroRBaHe. ~~ 
CneA ,(lOCT~raHe Ha >K~Ba Maca OT 50 kg CBVlHeTe ca nOCTaBeHVI B yrm1TenHVI nOMeLl\eH~s:t,:~~\ 
Kb,(leTO xpaHeHeTo e orpaH~~eHo, C L4en L4en,(la ce cT~Mynl-1pa 06pa3YBaHeTO Ha ~;; \ 
MycKYnHa TbKaH (Meco) ~ ,(la ce OrpaHl-1~l-1 HaTpynBaHeTo Ha MaCTHa TbKaH. )f(~BaTa Maca :.:~ . 
Ha CBl-1HeTe e ~3MepeHa C nOAOBa BKonaHa Be3Ha C TO~HOCT OT ± 1 0 g. ~f. 
CBVlHeTe 3a KnaHe ca nO,(lrOTBRHl-1 cneABa~Kl-1 06l-1~aC1HaTa TeXHonorVl~Ha npoL4eAYpa :~~ 
KaTO ca cna3BaHl-1 BC~~Kl-1 BeTep~HapHO-CaHl-1TapH~ l-13V1CKBaHl-1~, CbrnaCHO cera Ae~CTBa-;'~ 
utOTO 3aKOHO,(laTenCTBO Ha Peny6nVlKa MaKeAoHVlR. CneA npeAKnaHVI~Ha nO~l-1BKa, cBVlHe.:~ 
Te ce nOMaraT Ha MOKP ToaneT C xna,(lKa BOAa C LIen npeAoTBpaTRBaHe Ha cTpeca ~.i 
nO~BaTa Ha 6MB Meco. 3aweMeTRBa~eTo e npoBeAeHo C KfleutVl C eneKTpl-1~eCKVI TOK Ha .:~ 
KOHBe~ep 3a 06e3,(lBVI>KBaHe (pecTpe~Hep). Cne,(l 3aweMeTRBaHeTO CBVlHeTe ca OKa~BaH~ :'i{': 
3a eAl-1Hl-1R 3a,(leH KpaC1HVlK Ha BVlCRut Tpb6eH nbT cneA KoeTO ca 06e3KPbBRBaH~.~~~ 
06e3KpbBeHVlTe CBVlHCKVI TpynoBe C ca nonapBaHVI B ropeuta BOAa C TeMnepaTypa 62 -)'!i 
64°C 3a 5 - 6 min. TaKa nOnapeHl-1Te CBl-1He ca nOAIlO>KeHVI Ha MaW~HHO CHeMaHe Ha :;~~ 
KOCMeHOTO nOKpVlTVle (~eTVlHaTa), nocneABaHO OT AonbnH~TenHo pa~Ho CHeMaHe Ha ~t 
OCTaTbL4V1 OT ~eTVlHa, 06rapRHe Ha nOBbPxHOCTHVI~ cno~ Ha KO>KHl-1R enVlAepMVlc ~ .~ 
'1,,1 
nOBTopHO Vl3MVlBaHe Ha TpynoBeTe. V13Ba>K,QaHVI ca BbTpewHVlTe opraHVI OT TaKa :" 
nO~~CTeHVlTe TpynoBe. Cne,(l Vl3Ba>K,QaHeTO Ha BbTpeWH~Te opraHVI, ca npeeTerneH~ .~ 
TpynHoTo M9ca 1;1 48CT1;1Te OT Tpyna, KOl;1TO ce KOHcyMltlpar, KaKTO lt1 OHe3lt1 - KOltlTO He ce ~ 
,. 
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KOHcyMl-1paT. CneA TOBa e npOBeAeHO pa3nOIlBaHe Ha TpynoBere C nOMOl4ra Ha Bl-1C~l4 
,Ql-1CKOB TpMOH. iI13MepeHa e MacaTa Ha Tonm-1Te TpynHl-1 nOIlOBl-1HKl-1 l-1 Te ca BbBeAeHl-1 B 
.,!. xn aAl-1IlHa KaMepa, KbAeTO ca oxnaAeHl-1 npl-1 TeMneparypa 4°C. 
.:,; ." nOIlyYeHl-1Te B eKCnepl-1MeHra AaHHl-1 ca o6pa6oTeHl-1 no MaTeMaTl-1KO-CTaTl-1CTl-14eCKl-1 (1). 
'I B rOBa l-13CI1eABaHe OT rOI1~MO 3Ha4eHl-1e ca pe3YI1TaTl-1Te, KOl-1TO ce OTHaC~T 3a 
~1-1BaTa Maca Ha CBl-1HeTe npeAl-1 KfIaHe l-1 MacaTa Ha Ao6MTOTO ronI10 TpynHo Meco npeAl-1 
1-1 cneA oxna>I\AaHeTO My AO TeMnepaTypa 4°C. 
B nocIleAHo BpeMe cpapMepl-1Te ca HaC04l-1I1l-1 CBOMTe yCl-1Ill-1~ Aa CbKpal4aBar 
: BpeMeTo 3a yro~BaHe Ha CBl-1HeTe. 8 pe3YIlTaT Ha TOBa 3a KfIaHl-14Ha o6pa6oTKa ce 
ilpeAJ1araT >Kl-1BOTHl-1 Ha MaI1Ka Bbp3pacT C >Kl-1Ba Maca nO-MaI1Ka or 100 kg (2). )f(l-1BaTa 
'.. Maca Ha CBl-1HeTe l-13n0I13BaHl-1 B HaCTOfll4l-1~ eKCnepl-1MeHT e no-roIlfiMa OT 100 kg. 
<. B Ta6I1. 1 ca npeACTaBeHl-1 Ml-1Hl-1MaI1HaTa l-1 MaKCl-1MaI1Ha >Kl-1Ba Maca Ha CBl-1HeTe 
.· ripe,Ql-1 KfIaHM4HaTa o6pa6oTKa. 
:\ ' 
/ Ta6I1l-1L\a 1. Ml-1Hl-1MaI1Ha l-1 MaKCl-1MaI1Ha >Kl-1Ba Maca Ha CBl-1HeTe npeAM KfIaHl-14Hara 
o6pa6oTKa 
MIo1HIo1ManHa )l(Io1Ba MaKCIo1ManHa )l(lo1sa 
Maca Ha CBIo1HeTe Maca Ha CBIo1HeTe 
n 
"OT AaHHl-1Te B Ta6I1. 1 ce Bl-1>I\Aa 4e Ml-1Hl-1MaI1HaTa >Kl-1Ba Maca Ha CBl-1HeTe npeAl-1 
".,~.._..-:-'.·.· ~4Ha o6pa6oTKa Bb3I1l-13a Ha 105,78 kg, MaKCl-1MaIlHaTa - Ha 125,54 kg, a cpeAHara -
"'.......".L.· 1,6,58 kg. 
no OTHOWeeHl-1e Ha >Kl-1BaTa Cl-1 Maca o6paa6oTeHl-1Te CBl-1He ca yeAHaKBeHl-1, KoeTO 
Aa ce Bl-1,1J,l-1 OT AMCnepCl-1~Ta Ha Onl-1Ta, npeAcTaBeHa 4pe3 cpeAHaTa CTaHAapTHaTa 
. Ha eKCnepl-1MeHTa. CpeAHaTa craHAaprHa rpeWKa Ha eKCnepl-1MeHra Bb3I1M3a Ha 
Ha 6p. npl-1 Koecpl-1L\l-1eHT Ha Bapl-1aL\MfI 5,25 %, KO~TO npeACTaBI1~Ba OTHOCl-1TeI1 Ha 
!-:'iIt!7'; ME~DHla'eAl-1Hl-1L\a 3a BapMa6l-1I1HOcT. 
'w .:E.'NI~, 
..Ja6I1l-1L\a 2. MaKClIIMaI1Ha, Ml-1Hl-1MaI1Ha l-1 cpeAHa Maca Ha TOnI10TO TpynHo Meco 
~ .'':' 
MHHIo1ManHa MaGa 
Ha TonnOTO 
TpynHoTo Meco, 
MaKclo1ManHa Maca 
Ha TonnOTO 
TpynHoTo Meco, 
CpeAHa Maca Ha 
TonnOTO 
TpynHoTo Meco, 
'. ... .. '. ' CIleA 3aBbpWBaHe Ha onepaL\~H1Te OT KfIaHl-14HaTa o6pa6oTKa Ha CBl-1HeTe l-1 
: . ·OTl~e>KAaHe Ha CBl-1HCKl-1Te rpynHl-1 n0I10Bl-1HKl-1 e l-13MepeHa MaCaTa Ha TpynHoTo MeCO. 
. '>MaKC~ManHaTa, Ml-1Hl-1MaI1HaTa l-1 cpeAHaTa MaCa Ha TOnI1l-1Te TpynHl-1 nOIlOBl-1HKl-1 e 
, ~. ,:::npeACTaBeHa B Ta6I1. 2. 
eMaHe H: ,k " , .•. ':. CpeAHaTa Maca Ha TOnI1l-1Te TpenHl-1 n0I10Bl-1HKl-1 OT l-13CI1eABaHlIITe CBMHe ce OTIll-14aBa 
Il-1TO He ce 
Q:Ml-1r~Ka :~f . ·C'MaIlKa Bapl-1a6l-1I1HOCT, Ko~ro npeACTaBeHa 4pe3 CTaHAapTHaTa Al-1Bl-1aL\l-1~ Bb3I1l-13a Ha S 
3eTerneHH \ . =,1,82 MnpeAcTaBeHa 4pe3 Koecpl-1L\l-1eHTa Ha Bapl-1aL\lII~ e CV = 1,78 %. 
: ~, 
. ,': 
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PaHAeMaHbT Ha A06lt1TOTO TOnnO TpynHo MeCO e 69,02 %. MacaTa Ha yaCTlt1Te 
He ce KOHCYMlt1paT Bb3nlt13a Ha 11,06 %, a Ha yacnne KOHTO ce KOHcYMVlpaT - Ha 28,04 
OT lIenVlfl CBVlHCKVI Tpyn. 
06Ll.1aTa Maca Ha YaCTVlTe, KOVITO ce KOHCYMVlpaT VI OHe3V1, KOVITO He ce KOHCYMVI 
Bb3nVl3a Ha 36,12 kg VlnVl 30,98 % OT >KVlBaTa Maca Ha CBVlHeTe npeAVI KfJaHVlY 
06pa60TKa. 
nonyYeHVlTe OT Hac pe3ynTaTVI ca 6nVl3KVI AO Te3V1 nonyYeHVI OT APyrVl 
He3aBVlCVlMO ye B HaWVlfI eKcnepVlMeHT ca Vl3non3BaHVI CBVlHe C >KVlBa Maca no-ronfiMa 
Ta3V1, KOfiTO Vl3TbKBaT APyrVlTe Vl3cneAOBaTenVl (5). 
3aKJ1fO..IeHHe 
npOBeAeHVlTe Vl3cneABaHVlfI VI nonyyeHVlTe pe3ynTaTVI HVI AaBaT OCHOBaHVle Aa 
HanpaBflT cneAHVlTe nO-Ba>KHVI 3aKflIO"IeHVlfI: 
1. CpeAHaTa >KVlBa Maca Ha CBVlHeTe 3a KflaHVlYHa 06pa60TKa e 116 .. 58 kg (MVlHVlMan 
105,78 kg VI MaKCVlManHaTa 125,54 kg). 
2. MacaTa Ha TonnVlTe TpynHliI CBVlHCKliI nonOBliIHKliI e 83,254 kg (MliIHliIManHa - 77,850 kg 
MaKCliIManHa - 85,320 kg). 
3. KnaHliIYHliIflT A06lt1B (paHAeMaHa) Ha A061i1TOTO Tonno TpynHo Meco e 69,02 %. 
4. MacaTa Ha yaCTliITe KOHTO He ce KOHCYMliIpaT Bb3nVl3a Ha 11,06 %, a Ha yaCTliITe 
ce KOHcYMliIpaT - Ha 28,04 % OT lIenlilfi CBliIHCKliI Tpyn. 
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